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ERÉNY ÉS MŰVÉSZET, AVAG Y A K Ö L TÉSZET ÉRTÉK E – 
P L ATÓ N ÉS G AD AMER 
LOBOCZKY J Á N OS  
AJON NEM AZÉRT t a l ál t ák-e  ki  a  f i l oz ó f i át , h ogy  e l b án j on  a  
mű v és z e t t e l , s  n e m l e h e t s ége s -e , h ogy  a  f i l oz ó f i ák v égs ő  s or on  
b ü n t e t ő i n t éz mén y e k, a me l y e k a  l e gi n káb b  e gy  s z ö r n y  f éke n  t a r t á-
s át  s z ol gál ó  – a z a z  v a l a mi f él e  s ú l y os  me t a f i z i ka i  v e s z él y t  e l h ár í t a n i  i gy e kv ő  
– l a b i r i n t u s r a  e ml éke z t e t n e k? ” 1 A. C . D a n t o, a  n e v e s  a me r i ka i  e s z t ét a  és  
f i l oz ó f u s  d r áma i  kér d és e  a l a p v e t ő e n  P l a t ó n t ó l  e r e d e z t e t i  a z t  a  f e l f ogás t , 
a me l y  a  mű v és z e t e k a u t on ó m ér t ékét  me gkér d ő j e l e z i , i l l e t v e  e l l én y e gt e l e n í -
t i . D a n t o i s  f e l e l e v e n í t i  a z t  a  már -már  kö z h e l y s z e r ű  ér t e l me z és ét  a  p l a t ó n i  
ál l ás p on t n a k, h ogy  a  gö r ö g f i l oz ó f u s n ál  a  mi me t i ku s  mű v és z e t  a z ér t  
a l a c s on y a b b r e n d ű  a  f i l oz ó f i án ál , mi v e l  e l f or d í t j a  a z  e mb e r e k f i gy e l mét  a z  
i d e ák ma ga s a b b r e n d ű  v i l ágát ó l , t e h át  a z  i ga z s ágt ó l . E  n éz ő p on t b ó l  a z u t án  – 
a h ogy  D a n t o f oga l ma z  – „ a  mű v és z e t  a f f él e  on t ol ó gi a i  n y a r a l ás , t áv ol  a z  
e mb e r v ol t u n ka t  me gh a t ár oz ó  gon d okt ó l , e z ér t  a z t án  n e m i s  v ál t oz t a t  
s e mmi n ” .2 D a n t o mos t  i d éz e t t  t a n u l mán y áb a n  P l a t ó n  mű v és z e t  e l l e n i  
t áma d ás án a k két  a s p e kt u s át  e me l i  ki . Az  e gy i k a  mű v és z e t  „ l e f okoz ás a ”  
a z z a l , h ogy  p u s z t án  a z  u t án z ás  u t án z ás a , a  más i k p e d i g a  mű v és z e t  f okoz a -
t os  r a c i on a l i z ál ás a  a z ér t , h ogy  a z  ér t e l e m h ó d í t s a  e l  l ép és r ő l  l ép és r e  a z  
ér z és e k „ v e s z él y e s ”  b i r od a l mát :  „ A s z ó kr a t és z i  d i a l ó gu s  ol y a n  d r a ma t i z ál t  
f or ma , a me l y b e n  a z  ér t e l e m a  f oga l mi  e l s a j át í t ás  r év én  a  v a l ó s ág me g-
s z e l í d í t ő j e kén t  j e l e n i k me g. N i e t z s c h e  ’ e s z t ét i ka i  s z ó kr a t i z mu s n a k’  n e v e z i  
e z t , mi v e l  a  f i l oz ó f u s  ol y  mér t éki g a z on os í t ot t a  a  s z ép s ége t  a z  ér t e l e mme l , 
h ogy  s e mmi  s e m l e h e t  már  s z ép , a mi  n e m r a c i on ál i s ” 3 – f ogl a l j a  ö s s z e  
s z e l l e me s e n  a  ma ga  ál l ás p on t j át  P l a t ó n n a l  s z e mb e n  D a n t o.  
D e  v a j on  n e m t ú l oz z a -e  e l  D a n t o a  P l a t ó n  e l l e n i  kr i t i káj át ?  N i n c s -e  
e b b e n  i s  v a l a mi f él e  ol y a n  mér t ékt e l e n s ég, a me l y  a z  ál t a l a  os t or oz ot t  P l a t ó n  
H omér os s z a l  és  a  t r a géd i a kö l t ő kke l  s z e mb e n i  e l u t a s í t ás át  j e l l e mz i ?  E  
p r ov okál ó  kér d és e k me gv ál a s z ol ás áh oz  – t e r més z e t e s e n  n e m a  v égs ő  i ga z -
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s ág ki mon d ás án a k s z án d ékáv a l  – n e m ki s  mér t ékb e n  G a d a me r t  h í v om 
s e gí t s égü l , a ki  kö z t u d ot t a n  a  p l a t ó n i  d i a l ó gu s ok e gy i k „ l e gér z éke n y e b b  f ü l ű ”  
ér t e l me z ő j e . A szép aktualitása4 c í mű  í r ás áb a n  i s  u t a l  a r r a , h ogy  a  
„ s z ó kr a t i z mu s  ú j f a j t a  f i l oz ó f i a i  ér z ü l e t e  és  t u d ás i gén y e ”  ál l í t ot t a  e l ő s z ö r  
l e gi t i mác i ó j án a k kér d és e  e l é a  mű v és z e t e t :  „ I t t  e l s ő  í z b e n  v ál t  l át h a t ó v á, 
h ogy  a  me gl e h e t ő s e n  kö t e t l e n ü l  át v e t t  és  ér t e l me z e t t  h a gy omán y os  
t a r t a l ma k kép i  v a gy  e p i ka i  t ov áb b a d ás a  n e m ma gát ó l  ér t e t ő d ő e n  j ogos u l t  
a r r a  a z  i ga z s ágr a , a me l y r e  i gén y t  t a r t .” 5 
Az  ú j f a j t a  i ga z s ági gén y , a me l y n e k s z e ms z ö géb ő l  me gí t él i  P l a t ó n  a  
mű v és z e t e k ér t e l mét  és  j e l e n t ő s égét , a z  i d e ál i s  ál l a m p ol gár a i n a k e r én y e s  
él e t r e  n e v e l és e . Az  ú j kor i  e s z t ét i ka i  h a gy omán y b a n  s z i n t e  e gy ö n t e t ű e n  
h a n goz t a t ot t  ki f ogás  P l a t ó n n a l  s z e mb e n  ép p e n  a z , h ogy  í gy  a z  a u t on ó mn a k 
t e ki n t e t t  mű v és z e t e kh e z  kép e s t  kü l s ő d l e ge s , i d e ge n  mér c ét  a l ka l ma z . T e r -
més z e t e s e n  G a d a me r  s e m a ka r  kr i t i kát l a n  v éd e l me z ő j e  l e n n i  P l a t ó n n a k, d e  
t ö b b e k kö z ö t t  a  P lato  un d  d ie  D ic h te r 6 c í mű  t a n u l mán y áb a n  a z  e s z t ét i ka i  
gon d ol kod ás b a n  ál t a l án os a n  e l f oga d ot t  v él e mén y e kn él  ár n y a l t a b b a n  mu -
t a t j a  b e  a  p l a t ó n i  ál l ás p on t ot  és  a n n a k h át t e r ét  a z  a n t i k gö r ö g f i l oz ó f i áb a n . 
M a ga  P l a t ó n  – S z ó kr a t és z  n y omán  – s e m e gy f or mán  e l í t él ő  a  kö l t és z e t t e l  
s z e mb e n  mi n d e n  d i a l ó gu s áb a n . Az  Ió n b a n  p él d áu l  S z ó kr a t és z  a  r h a p s z ó -
d os z  mű v és z i  t e h e t s égén e k, t u d ás án a k f or r ás át  t ár j a  f e l . N e m v a l a mi l y e n  
t e c h n é i s me r e t e , h a n e m a z  i s t e n e kt ő l  s z ár ma z ó  e n t h u z i a z mu s z  i r án y í t j a  a  
kö l t ő k l e l két , t e h át  mű v és z e t ü k l ét mó d j a  a  me gs z ál l ot t s ág. „ M e r t  v a l a me n n y i  
e p i ku s  kö l t ő , a ki  j ó , n e m s z a kér t e l e m a l a p j án , h a n e m i s t e n t ő l  e l t e l v e , 
me gs z ál l ot t a n  mon d j a  a  s ok s z ép  kö l t e mén y t , és  a  d a l kö l t ő k s e m j ó z a n  
és s z e l  í r j ák a z oka t  a  s z ép  d a l oka t , h a n e m c s a k r ál ép t e k a  h a r mó n i a  és  a  
r i t mu s  ö s v én y ér e , és  me gmámor os od t a k, és  me gs z ál l ot t a k l e t t e k.” 7 N e m 
s z a kér t e l e m a l a p j án  t u d n a k a  d ol gokr ó l  s z ép e n  b e s z él n i , h a n e m i s t e n i  e r ő  
r év én . A me gs z ál l ot t s ág e gy e n e s e n  a z t  j e l e n t i , h ogy  a z  i s t e n  e l v e s z i  a  kö l t ő k 
és  én e kmon d ó k ö n n ö n  ér t e l mét , s z ol gák gy a n án t , a z  i s t e n i  ü z e n e t  t ol má-
c s ol ó i kén t  h a s z n ál j a  ő ke t . A n éz ő k, h a l l ga t ó k s z ámár a  e z ér t  ú gy  t ű n i k, h ogy  
ma ga  a z  i s t e n  s z ó l a l  me g, h i s z e n  a  r h a p s z ó d os z ok ér t e l me  n i n c s  i s  j e l e n , 
mi n t e gy  ö n ma gu kon  kí v ü l  v a n n a k. E b b e n  a z  e gés z  b e s z él ge t és b e n  még 
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e gy ál t a l án  n e m t a l ál koz u n k a  h omér os z i  kö l t és z e t n e k a z z a l  a z  él e s  e l u t a s í -
t ás áv a l , mi n t  a z  Á llam b a n  v a gy  a  T ö r v én y e k b e n , i n káb b  a z z a l  a z  i r ó n i áv a l , 
a me l l y e l  I ó n  és  a  kö l t ő k s a j át os  „ s z a kér t e l mét ”  v e s z i  c él b a . S z ó kr a t és z  a  
v i s s z áj ár a  f or d í t j a  I ó n n a k a z t  a  ki j e l e n t és ét , h ogy  a  r h a p s z ó d os z  a h h oz  mi n -
d e n ki n él  j ob b a n  ér t , h ogy  mi l y e n  b e s z éd  i l l i k f ér f i h oz  és  n ő h ö z , s z ol gáh oz  és  
s z a b a d h oz  s t b . Az  én e kmon d ó t  v égü l  ol y a n  me gh ö kke n t ő  kö v e t ke z t e t és r e  
kén y s z e r í t i , h ogy  ő  a  gö r ö gö k kö z t  a  l e gj ob b  h a d v e z ér  i s  l e h e t n e  a z  a l a p j án , 
a mi t  H omér os z  kö l t e mén y e i b ő l  t a n u l t . C s a kh ogy  H omér os z r ó l  s e m t u d  
s z a kér t ő  mó d on  e l ő a d ás t  t a r t a n i , í gy  z ár ás kén t  mégi s  i ga z a t  kén y t e l e n  a d n i  
S z ó kr a t és z n a k, h ogy  ő  i s t e n i  és  n e m s z a kér t ő  ma ga s z t a l ó j a  H omér os z n a k. 
Az  Á llam b a n  v i s z on t  H omér os z  már  ke mén y  kr i t i kát  ka p  p él d áu l  a z ér t , 
me r t  a z  i s t e n e ke t  e mb e r i  mér t ékke l  áb r áz ol j a , d e  a z ér t  i s , me r t  H ád és z  
b i r od a l mán a k h omér os z i  kép e  t ú l z ot t  h a l ál f él e l me t , mér t ékt e l e n  s i r a l ma t  
i d éz h e t  f e l . E z  p e r s z e  még i n káb b  a  H omér os z  ál t a l  me ge l e v e n í t e t t  
mí t os z n a k mi n t  ma gán a k a  kö l t és z e t n e k a  kr i t i káj a . E b b e n  n e m ál l  e gy e d ü l  
P l a t ó n , p él d áu l  a  t r a géd i a kö l t ő k i s  h a s on l ó  ál l ás p on t on  v ol t a k. Az  i s t e n e k 
áb r áz ol ás át  b i z on y os  ér t e l e mb e n  i t t  i s  me gt i s z t í t ot t ák a  mí t os z i  h a gy o-
mán y t ó l . Az  át h a gy omán y oz ot t  mí t os z ok át kö l t és e  ú j  p ol i t i ka i  és  mor ál i s  
j e l e n t ő s égr e  t e t t  s z e r t , s  a  t r a géd i a kö l t ő k n e m c s u p án  a l ka l mi l a g i gy e ke z n e k 
me gf e l e l n i  a  kö z ö n s ég e l v ár ás a i n a k, h a n e m e z  i n káb b  kö l t ő i  t e v éke n y s égü k 
l én y e ge  v ol t . Ah ogy  Ar i s z t ot e l és z n él  a  mí t os z  a  t r a géd i a  l e l ke , ú gy  a  
kö l t és z e t  l én y e ge  a z  i ga z  és  h e l y e s  mí t os z  me gt a l ál ás a , i l l e t v e  me gt e r e mt és e . 
P l a t ó n  b i z on y os  f oki g a  l e gr a d i kál i s a b b  me gt i s z t í t ó j a  a  mi t ol ó gi a i  h a gy o-
mán y n a k, a ki  a  r égi  mí t os z oka t  e gy  ú j  e t h os z n a k me gf e l e l ő e n  a l a kí t ot t a  át . 
P l a t ó n  a z  ol y a n  kor a i  gö r ö g f i l oz ó f u s okka l , mi n t  X e n op h a n és z  és  H ér a kl e i t os z  
v a gy  ép p e n  a  H omér os z  u t án i  kö l t ő kke l  i s  e gy e t  ér t  a b b a n , h ogy  a z  i s t e n e k 
r os s z  s z okás a i n a k és  h e l y t e l e n  c s e l e ke d e t e i n e k, gy a kor i  v i s z ál y kod ás a i n a k a  
h omér os z i  áb r áz ol ás át  a  kö l t ő  h a z u gs ága i n a k, f e r d í t és e i n e k t a r t j a . E z ér t  
u t a s í t j a  e l  e z e ke t  P l a t ó n , s ő t  t ú l  i s  t e s z  a z  e ml í t e t t e k s z i gor ú s ágán . S z e r i n t e  
a z  i s t e n e k h a mi s  b e ál l í t ás át  n e m c s u p án  a z ér t  ke l l  b í r ál n i , me r t  t év e d és , 
h a n e m e l s ő s or b a n  a  h e l y e s  n e v e l és , a z  e r én y e s  él e t r e  n e v e l és  ér d e kéb e n . A 
kö l t ő k ma gu k i s  t u d j ák, h ogy  l e gn a gy ob b  h a t ás s a l  a z  i f j ú s ágr a  v a n n a k, í gy  
c s a k a z  i ga z a t  s z a b a d  mon d a n i u k. 
P l a t ó n  – ú gy  i s  mon d h a t n án k –, h ogy  e gy  „ mér t ékt e l e n  mér t ék”  j e gy é-
b e n  b í r ál j a  a  kö l t és z e t  f or máj át . F e l f ogás áb a n  a  kö l t és z e t  u gy a n i s  t u d ó s í t ás  
v a gy  kö z v e t l e n  u t án z ás , v a gy  mi n d két  f or ma  ke v e r e d és e , gon d ol j u n k a  
d ü t h i r a mb os z r a , a  d r ámár a  és  a z  e p os z r a . Ame n n y i b e n  n e m v a l a mi l y e n  
p él d ás  e t h os z  f e j e z ő d i k ki  b e n n ü k, n i n c s  h e l y ü k a  n e v e l és b e n . L én y e géb e n  
a z u t án  a z  e gés z  a t t i ka i  d r áma kö l t és z e t e t  e l u t a s í t ot t a , mi v e l  s z e r i n t e  e z e k 
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me ge n ge d h e t e t l e n  s z e n v e d él y e ke t  áb r áz ol n a k, s  í gy  s z e n v e d él y e s  ér z e l me -
ke t  v ál t a n a k ki  a  n éz ő kb ő l . E z e n kí v ü l  a  gö r ö g mu z s i ka  v a l ó b a n  z e n e i  
e l e me i t , a  d a l l a mot , h a r mó n i át , r i t mu s t  kí mél e t l e n ü l  me gr e n d s z a b ál y oz n á, 
í gy  v égü l  c s a k a z  ol y a n  n e v e l ő  h a t ás ú  kö l t és z e t  ma r a d h a t n a  me g, mi n t  a z  
i s t e n e ke t , a  h ő s ö ke t  és  a z  e r én y e ke t  d i c s ő í t ő  d i t h i r a mb i ku s  én e ke k, i l l e t v e  a  
h e l y e s  e t h os z  áb r áz ol ás a  e gy s z e r ű  és  s z i gor ú  z e n e i  f or máb a n . P l a t ó n  od ái g 
e l me gy , h ogy  H omér os z t  a  kéz mű v e s e kn él  i s  a l a c s on y a b b  s or b a  h e l y e z i , 
mi n t  s z of i s t át  és  s z e mf én y v e s z t ő t . K r i t i káj a  ér z éke l h e t ő e n  t ú l me gy  a  
mi t i ku s  h a gy omán y  me gt i s z t í t ás án , c él j a  n e m e gy s z e r ű e n  a  kr i t i ka  r év én  
me gt i s z t í t ot t  r égi  kö l t és z e t  v a l ó d i  me gő r z és e . R áa d ás u l  a z t  s e m ár t  
f i gy e l e mb e  v e n n i , h ogy  e z  n e m e gy  a mu z i kál i s  f e l v i l ágos í t ó  p u r i f i kát or  
t áma d ás a  a  kö l t és z e t  e l l e n , h a n e m e gy  ol y a n  gon d ol kod ó é, a ki n e k f i l oz ó -
f i áj a  n e m ki s  r és z b e n  ép p e n  kö l t ő i  e r e j éb ő l  t áp l ál koz i k. 
P l a t ó n  e l u t a s í t ó  ge s z t u s át  a  kö l t és z e t t e l  s z e mb e n  p e r s z e  a  kö l t ő k és  a  
f i l oz ó f u s ok kö z ö t t i  r égi  e l l e n s ége s ke d és  ki f e j e z ő d és e kén t  i s  ér t e l me z h e t j ü k. 
P l a t ó n  ma ga  i s  r áj át s z i k e r r e  a  v i t ár a , ám kr i t i káj áb a n  n e m e z  a  f ő  s z ó l a m. 
A gö r ö g n e v e l és b e n  a  kö l t és z e t n e k, i l l e t v e  a  kö l t és z e t  ( f ő l e g H omér os z )  
ál t a l  kö z v e t í t e t t  t u d ás n a k ki t ü n t e t e t t  j e l e n t ő s ége  v ol t . E z ér t  v ol t  P l a t ó n  
s z ámár a  ol y a n  l én y e ge s  s z ámot  v e t n i  e z z e l  a  h a gy omán n y a l . Í gy  v a l a h ol  
e l h i b áz ot t  P l a t ó n n a k mi n d e n  ol y a n  v éd e l me z és e , a me l y  s z e r i n t  a  f i l oz ó f u s  
l én y e géb e n  a z oka t  a  kor t ár s  kö l t ő ke t  v e t i  me g, a ki k me ge l ége d t e k a  v a l ó s  
él e t  j e l e n e t e i n e k p u s z t a  u t án z ás áv a l . H i s z e n  ép p e n  H omér os z  és  a  t r a géd i a -
kö l t ő k v ol t a k kr i t i káj án a k l e gf ő b b  c él t áb l ái , a ki k p e d i g még S z ó kr a t és z t  
e l b ű v ö l t ék. 
G a d a me r  s z e r i n t  a z t  s e m l e h e t  e l f oga d n i , h ogy  P l a t ó n n a k, mi n t  a z  i d e a -
t a n  me t a f i z i ku s  gon d ol kod ó j án a k a  kö l t ő kke l  s z e mb e n i  kr i t i káj a  l ogi ku s a n  
kö v e t ke z n e  on t ol ó gi a i  e l ő f e l t e v és e i b ő l . É p p e n  a z  e l l e n t ét e  a z  i ga z . P l a t ó n  
ál l ás p on t j a  n e m r e n d s z e r én e k a  kö v e t ke z mén y e , a me l y  e l e v e  gát ol t a  v ol n a  
a b b a n , h ogy  mél t án y os a n  ér t éke l j e  a  kö l t ő i  i ga z s ágot . S okka l  i n káb b  a r r ó l  
v a n  s z ó , h ogy  e z  a  kr i t i ka  a n n a k a  d ö n t és n e k a  s z án d ékos  ki f e j e z és e , 
a me l y r e  S z ó kr a t és z  f i l oz ó f i áj a  i n d í t ot t a , és  a me l l y e l  kor án a k e gés z  ál l a mi  és  
s z e l l e mi  ku l t ú r áj áv a l  és  kép e s s ége i v e l  s z e mb e f or d u l v a  kí v án t a  a z  ál l a mot  
me gme n t e n i . É p p e n  a z  a t t i ka i  n e v e l és  kö l t ő i  f u n d a me n t u máv a l  v a l ó  s z a kí -
t ás  s or án  b on t a koz i k ki  a  p l a t ó n i  f i l oz of ál ás  n e v e l és i  ér t e l me  mi n t  a z  e gés z  
t r a d í c i ó v a l  s z e mb e n i  más  és  ú j . 
G a d a me r  a r r a  i s  f e l h í v j a  a  f i gy e l me t , h ogy  a  p l a t ó n i  kr i t i ka  ér t e l me z és e  
a t t ó l  f ü gg, h ogy  a  kö l t ő kn e k a  „ gö r ö g él e t  s z e n t  t e mp l omáb ó l ”  v a l ó  ki ű z és e  
mi l y e n  ö s s z e f ü ggés b e n  f or d u l  e l ő . M i n d e n  ol y a n  ér t e l me z és  t év e d , a me l y  
n e m f i gy e l  e r r e  a z  ö s s z e f ü ggés r e , és  P l a t ó n  mon d a t a i t  p u s z t án  ö n ma gu kb a n  
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a ka r j a  me gí t él n i . G a d a me r  i t t  n y i l v án  a r r a  a  h e r me n e u t i ka i  s z i t u ác i ó r a  u t a l , 
a me l y n él  a z  ér t e l me z ő  h or i z on t j a  n e m v ál a s z t h a t ó  él e s e n  kü l ö n  a  
h a gy omán y t ö r t én és b e n  me gn y í l ó  h or i z on t t ó l . 
A kö l t ő k kr i t i káj a  a z  Á llam és  a  T ö r v én y e k n e v e l és i  p r ogr a mj áb a n  j e l e n i k 
me g, í gy  i ga z án  P l a t ó n n a k a  f e n n ál l ó  ál l a mf or mákt ó l  v a l ó  él e s  e l f or d u l ás áb ó l , 
v a l a mi n t  a n n a k a  f i l oz ó f i a  r év én  t ö r t én ő  ú j r a me ga l a p oz ás áb ó l  l e h e t  me g-
ér t e n i . U gy a n a kkor  a z t  i s  ér d e me s  f i gy e l e mb e  v e n n ü n k, h ogy  a  p l a t ó n i  ál l a m-
kon s t r u kc i ó  a  f i l oz ó f i a i  v í z i ó b a n  l ét e z i k, n e m a  f ö l d i  v a l ó s ágb a n . Ú gy  i s  mon d -
h a t n án k, h ogy  f e l f ogh a t ó  „ ő s kép ”  a z  e mb e r  s z ámár a , a me l y n e k s e gí t s égév e l  
ö n ma ga  „ b e l s ő  a l kot mán y át ”  ( t e s t i -l e l ki  h a r mó n i áj át , ö s s z e r e n d e z e t t s égét )  
kép e s  me gt e r e mt e n i . V a gy i s  a  l él e k f u n d a me n t u mát , v a gy i s  a z  i ga z s ágos s ág 
v a l ó d i  l én y e gét  ki b on t a koz t a t n i , a me l y  c s a k a z  i d e ál i s  ál l a mkö z ö s s égb e n  v a l ó -
s u l h a t  me g. E b b ő l  kö v e t ke z ő e n  a z  él e t  mi n d e n  s z f ér áj án a k a z  i d e ál i s n a k 
t ét e l e z e t t  ál l a m r e n d j ét  ke l l  s z ol gál n i a . A r égi  gö r ö g kö l t és z e t  kr i t i ka i  me g-
t i s z t í t ás án a k i s  a z  a  f ő  i n d oka , h ogy  n e m kép e s  e r e d e t i  f or máj áb a n  a  h e l y e s  
n e v e l és , a z  e mb e r i  l él e k e r én y e s r e  f or mál ás án a k ú t mu t a t ó j a  l e n n i . P l a t ó n  
n éz ő p on t j áb ó l  e gy éb kén t  s e m a  s z ó  s z or os  ér t e l méb e n  v e t t  okt a t ás n a k v a n  a  
l e gmél y e b b  n e v e l ő  h a t ás a , h a n e m a z  ál l a m í r a t l a n  t ö r v én y e i n e k, a me l y  
ma ga  a z  e t h os z . A kö l t és z e t  n e v e l ő  h a t ás án a k t i t ka  i s  a z , h ogy  a z  s z ó l a l  me g 
b e n n e , a mi  a z  e r kö l c s i  ( ál l a mi )  kö z ö s s égb e n  u r a l kod ó  s z e l l e mn e k me gf e l e l . 
E n n e k j e gy éb e n  H omér os z b ó l  a  h ő s i  e r én y e k, a  b át or s ág p él d ái t  f oga d j a  
e l , és  a z  i s t e n e k v i s z ál y kod ás a i t  u t a s í t j a  e l . M i n d e n e s e t r e  a  kö l t és z e t  p l a t ó n i  
c e n z ú r áj a  i n t e l l e kt u ál i s  és  mor ál i s  e l v a ku l t s ágn a k h a t , h i s z e n  a  kö l t és z e t n e k 
ol y a n  mor ál i s  s ú l y t  ke l l e n e  h or d oz n i a  s z e r i n t e , a me l y  n e v e l ő i  f e l a d a t át  i s  
t ú l f e s z í t i . P l a t ó n  e l v ár ás a  s z e r i n t  ol y a n  me gt i s z t í t ot t  t a r t a l mán a k ke l l  l e n n i e , 
h ogy  n e v e l ő  h a t ás át  a  s a j át  e r e j éb ő l  f e j t s e  ki , í gy  a l a kí t s a  ki  a  f i a t a l  l e l ke k 
e t h os z át  a n él kü l , h ogy  a  f i a t a l ok és  i d ő s e b b e k él e t kö z ö s s égét  me gh a t ár oz ó , 
már  e l ő z e t e s e n  ki d ol goz ot t  e t h os z  i r án y í t a n á és  v e z e t n é a  kö l t ő i  s z ó  h a t ás át . 
P l a t ó n n a k a z  e n ge s z t e l h e t e t l e n  kr i t i káj a  a  s z of i s t ákka l  s z e mb e n  e gy éb -
kén t  a  kö l t és z e t  ka p c s án  i s  me gf i gy e l h e t ő :  s z e r i n t e  a  s z i gor ú a n  e l ő í r t  
„ ál l a mi  e t h os z ” , a me l y  h át t e r ét  a d h a t n á a  kö l t és z e t  v a l ó d i  j e l e n t ő s égén e k, 
már  n e m l ét e z i k, a mi ó t a  a  s z of i s t ák h a t ár oz t ák me g a  n e v e l és  s z e l l e mét . 
Az z a l  i s  v ád ol j a  a  s z of i s t áka t , h ogy  a  j og ér t e l mét  me gf or d í t j ák a z z a l , h ogy  
s z e r i n t ü k s e n ki  s e m t e s z i  ö n kén t  a  h e l y e s e t . P l a t ó n  ér t e l me z és e  a z , h ogy  
a h ol  i l y e n  i ga z s ág t ö l t i  b e  a z  ál l a m s z e l l e mét , ot t  a  kö l t és z e t  n e v e l ő  h a t ás a  i s  
a  v i s s z áj ár a  f or d u l . Aki n e k a  s z of i s t ák t a n í t ás át ó l  c s e n g a  f ü l e , a n n a k a  kö l -
t és z e t  v i l ága , a me l y  kor áb b a n  a  ma ga s a b b  e mb e r s ége t  ál l í t ot t a  a  f i a t a l s ág 
e l é p él d a kép ü l , mos t  ma gán a k a  v i s s z áj ár a  f or d u l t  s z e l l e mn e k a  b i z on y í t éka  
l e s z . 
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Az  Á llam X.  kö n y v éb e n  a z u t án  a  kö l t ő ke t  i s  f e l e l ő s s é t e s z i  a z  i ga z s ágos -
s ág h e l y e s  ér t e l mén e k h a n y a t l ás áér t . E z ér t  ke l l  S z ó kr a t és z n a k me gén e ke l -
n i e  a z  i ga z s ágos s ág d i c s ér e t ét . Az t  ke l l  n y ú j t a n i a , a mi r e  a  kö l t ő k n e m kép e -
s e k, p e d i g a  p l a t ó n i  Á llam n a k a z  i ga z s ágos s ág v a l ó d i  d i c s ér e t ét  ke l l  h i r -
d e t n i e . Az  i ga z s ágos s ág i ga z s ágos  l ét e z és , a me l y b e n  mi n d e n ki  ö n ma gáér t  és  
e gy ú t t a l  mi n d e n ki  más ér t  v a n . Az  i ga z s ágos s ág n e m a z , a mi kor  mi n d e n ki  
ő r kö d i k mi n d e n ki  f e l e t t , h a n e m a mi kor  mi n d e n ki  ma gár a  v i gy áz , és  „ b e l s ő  
a l kot mán y án a k”  i ga z s ágos  l ét én  ő r kö d i k. 
P l a t ó n  v ol t a kép p e n  n e m a z t  a ka r j a  me gmu t a t n i , h ogy a n  ke l l  ki n éz n i e  a  
kö l t és z e t n e k a  v a l ó d i  ál l a mb a n , h a n e m ma gát  a  n e v e l és  e r e j ét , a me l y e n  
mi n d e n  ál l a mi  l ét  n y u gs z i k. S z ó kr a t és z  a  d i a l ó gu s b a n  ol y a n  ál l a mot  ép í t  f e l , 
a me l y  e gy e d ü l  a  f i l oz ó f i áb a n  l e h e t s ége s . Az  e gés z  a  me gú j í t ot t  n e v e l és i  
r e n d s z e r  e r e j én  n y u gs z i k, mon d h a t n i  a  s e mmi b ő l  v a l ó  ú j r a ke z d és  e gy  ú j  
s z okás r e n d  e r e j e  r év én . V a gy  ú gy  i s  ér t e l me z h e t n én k, h ogy  v a l ó j áb a n  e gy  
kép , a me l y b e n  a  l él e kn e k f e l  ke l l  i s me r n i e  a z  i ga z s ágot . Az  i d e ál i s  ál l a mn a k 
e z  a z  áb r áz ol ás a  t e h át  n e m e gy s z e r ű e n  a  n e v e l és  mó d s z e r e i r ő l  és  a n y a gár ó l  
í r t  kö n y v  a  n e v e l ő k s z ámár a . E n n e k h át t e r éb e n  ot t  ál l  a  p l a t ó n i  a ka d émi a i  
kö z ö s s ége , a me l y n e k a l a p j a  a z  i n t e l l e kt u ál i s  t e v éke n y s ég s z i gor ú  r e n d j e  a  
ma t e ma t i káb a n  és  a  d i a l e kt i káb a n . E z  s z e mb e n  ál l  a  s z okás os  s z of i s t a  
p e d a gó gi áv a l , a z  e n c i kl op éd i ku s  okt a t ás s a l  és  a  r égi  kö l t és z e t e t  ki s a j át í t ó  
mor a l i z ál ás s a l . A p l a t ó n i  e l kép z e l és  l én y e ge  a z  i ga z s ág ú j  t a p a s z t a l a t a , 
v a gy i s  a n n a k a  c él n a k a  v a l ó r a  v ál t ás a , h ogy  me gt a l ál j a m a z  i ga z s ágos s ágot  
a  s a j át  l e l ke mb e n . N e m p u s z t án  a z  i d e ál i s  i n t éz mén y i  s z e r v e z e t t s ég e r e j éb ő l  
f a ka d ó  a u t or i t a t í v  n e v e l és r ő l  v a n  i t t  s z ó , h a n e m ol y a n r ó l , a me l y  i ga z áb ó l  a  
kér d és -v ál a s z  s z i t u ác i ó j áb a n  h a t  e l e v e n  mó d on . 
T u l a j d on kép p e n  a z t  i s  ál l í t h a t j u k, h ogy  át h i d a l h a t a t l a n  s z a ka d ék v a n  a  
p l a t ó n i  p a i d a gó gi a  és  a  kor áb b i  n e v e l és  kö z ö t t . P l a t ó n n ál  n e m a  gy e r me ke k 
s z okás os  kép z és ér ő l  v a n  s z ó  a  z e n e i  j ár t a s s ág és  a  t e s t i  ü gy e s s ég t e r én , v a gy  
a  ke d él y  f e l e me l és e  a  h e r oi ku s  p él d a kép e kh e z , v a l a mi n t  a  p ol i t i ka i - és  
él e t b ö l c s e s s égh e z , h a n e m a z  e mb e r  kép z és e  a  b e l s ő  l e l ki  h a r mó n i a , v a gy i s  a  
s z i gor ú , ke mén y  a ka r a t e r ő  és  a  s z e ml él ő d ő , s z e l í d  f i l oz of i ku s  t e r més z e t  
e gy e n s ú l y án a k a z  e l ér és ér e . G a d a me r  e l e mz és éb e n  a  h u ma n i s t a  B i l d u n g-
f oga l om e l ő kép ét  l át j a  e b b e n , b i z on y os  ér t e l e mb e n  ö s s z h a n gb a n  l e v ő n e k 
l át j a  a  h a r mon i ku s  s z e mél y i s ég h u ma n i s t a  i d e ál j áv a l , a z  e mb e r i s ég e s z t é-
t i ka i  n e v e l és én e k e s z méj év e l . E z e n kí v ü l  P l a t ó n  i s  j ó l  t u d j a , h ogy  a  h a r mó n i a  
és  a  d i s s z on a n c i a  n e m e gy más t  ki z ár ó  e l l e n t ét e k. A n e v e l és  a z  e gy e s í t h e -
t e t l e n n e k l át s z ó n a k a z  e gy e s í t és e , a z  e mb e r b e n  l év ő  v a d s ág és  s z e l í d s ég 
e l l e n t mon d ás án a k e gy s ége . Az  ál l a m ő r e i  s e m a z  i ga z s ágos s ág t e r més z e t é-
b ő l  v a n n a k gy ú r v a , kép e s s ége i k e l l e n t mon d ás os s ágát  a z  e th o sz e gy s ége  a l á 
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ke l l  r e n d e l n i . Az  e l kép z e l t  i d e ál i s  ál l a mb a n  t e h át  a z  ő r ö k n e v e l és én él  a z  
e mb e r  f i l oz of i ku s  és  h áb or ú s kod ó  t e r més z e t én e k a z  ö s s z h a n gb a  h oz ás a  a z  
e mb e r  e r e j e  és  kép e s s ége , a me l y  a z  ál l a mi  l ét  l én y e ge , h i s z e n  e z  a z  e r ő  n e m 
a  t e r més z e t i  ál l a p ot b ó l  e r e d . 
Ah ogy  a  f i l oz ó f i a  a z  i ga z s ágos s ág s z e r e t e t ét  j e l e n t i  P l a t ó n n ál , ú gy  a  
n e v e l és  a z  e mb e r b e n  e r e d e n d ő e n  me gl e v ő  v e s z él y e s s ég me gs z e l í d í t és ét . Az  
ő r ö k n e m c s u p án  a z  e gés z  ál l a m j ó l ét én  ő r kö d n e k, h a n e m a z  i ga z s ágos s ág 
f e l e t t  i s . A kö l t ő k me gí t él és én e k mér c éj e  a z u t án  a z , h ogy  kép e s e k-e  a z  
e t h os z  e gy s ége s s égét  e l l ágy u l ás  n él kü l  ki f e j e z n i . Al kot ás a i k ( „ h a z u gs ága i k” )  
s z ép s ége  i s  e z e n  mér h e t ő  l e . Az  i s t e n e k kö z t i  v i s z ál y ok és  c s a l ás ok áb r áz o-
l ás át  a z ér t  t a r t j a  r ú t n a k, t e h át  e l v e t e n d ő n e k, me r t  e z e k a  mér t ékt e l e n s ége t  
én e kl i k me g. A kö l t és z e t n e k v i s z on t  a z t  ke l l e n e  ki n y i l v án í t a n i a , h ogy  a z  
i ga z s ágos s ág v e z e t  e gy e d ü l  a  b ol d ogs ágh oz . Az  e r ő s z a kos a n  me gt i s z t í t ot t  
kö l t és z e t  már  n e m t ü kr ö z ő j e  a z  e mb e r i  él e t n e k, h a n e m a  s z án d ékos a n  s z ép  
h a z u gs ág n y e l v e . 
A mod e r n  e s z t ét i ka i  t u d a t  s z ámár a  p e r s z e , a me l y  a  mű v és z e t  s z i mb ol i -
ku s  áb r áz ol ás áb a n  a  f oga l mi l a g me gr a ga d h a t a t l a n  i ga z s ág l e gmél y e b b  
ki n y i l a t koz t a t ás át  l át j a , a  kö l t és z e t  me gt i s z t í t ás án a k r i gor ó z u s  p e d a gó gi a i  
mor a l i z mu s án ál  i s  i d e ge n e b b ü l  c s e n g a z  Á llam X. kö n y v én e k kr i t i káj a , 
a me l y  ma gát  a  kö l t és z e t  i d e áj át  t a l ál j a  e l . Ami l y e n  me ggy ő z ő e n  h a l a d  e l ő r e  
e n n e k a  kr i t i kán a k a  gon d ol a t me n e t e , ol y a n  i d e ge n ü l  h a t  a z  e l ő f e l t e v és e  a  
ma i  ér t e l me z ő  s z ámár a . 
A mű v és z e t  l én y e ge  s e mmi  más n a k n e m l át s z i k, mi n t  u t án z ás n a k. E r r e  
j e l l e mz ő , h ogy  S z ó kr a t és z  mi n d i g a  f e s t ő  t e v éke n y s égéb ő l  és  a  mű v éb ő l  
i n d u l  ki , h ogy  v e l e  e gy ü t t  a  kö l t ő t  i s  a  kéz mű v e s  r a n gj a  a l á h e l y e z z e . A f e s t ő  
mű v e  e gy  l át s z a t  p u s z t a  u t án z ás a  és  n e m a z  i ga z s ág. M i n él  j ob b  e z  a  
v i s s z a a d ás , v on a t koz ás  a z  áb r áz ol t  v a l ó s ágr a , a n n ál  i n káb b  „ c s a l ó ka  l át s z a t ” , 
me gt év e s z t és . A mű v és z e t  í gy  p u s z t a  s z e mf én y v e s z t és , e z ér t  kép e s  kor l át l a -
n u l  h a t a l máb a  ke r í t e n i  a  d ol gok mi n d e n  me gf or mál ás át  a  l át s z a t  kö z e géb e n . 
A mű v és z  e gy f a j t a  mi n d e n h a t ó , a  b ű v és z , kó kl e r  v a gy  s z of i s t a  ér t e l méb e n . 
A kö l t és z e t  i gén y e  ma ga s a b b r e n d ű n e k l át s z i k a  f e s t és z e t én él . A kö l t és z e t  
a  ma ga  kép e i t  n e m a  d ol gok f or mái b ó l  és  s z í n e i b ő l  h oz z a  l ét r e  e gy  i d e ge n  
a n y a gon . A kö l t ő  s a j át  ma gát  t e s z i  kép e  e s z kö z év é:  ő  h oz z a  l ét r e  a z ál t a l , 
h ogy  b e s z él . A kö l t és z e t t e l  ka p c s ol a t os  n e v e l és i  kí v án s ág, és  e n n e k i ga z -
s ágár a  v on a t koz ó  kr i t i ka i  kér d és  a z u t án  a  kö v e t ke z ő :  v a j on  a  kö l t ő k, a ki k ki  
t u d j ák mon d a n i  a  j ó t , v a j on  ma gáér t  a z  e mb e r e k t u d ás áér t , v a gy i s  a z  
e r én y e k ke d v éér t  kö l t e n e k-e , v a gy  s e m?  A f e s t ő  mi me t i ku s  kép más án a k 
a n a l ó gi áj a , a me l y  a  l át v án y  p u s z t a  l át s z a t át  j e l e n t i , e l ő r e  me ga d j a  P l a t ó n  
v ál a s z át . E gy e d ü l  a  kö l t ő  a z , a ki  a z  e mb e r  v a l ó d i  n e v e l ő j e  és  f or mál ó j a  
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l e h e t n e , a ki  kép e s  l e n n e  a  kö l t és z e t  j át ékát  a  v a l ó d i  t u d ás  a l a p j án  j át s z a n i . 
U gy a n a kkor  H omér os z  i s  a z t  p él d áz z a , h ogy  c s a k s z í n l e l i  a  t u d ás t , s  h e l y e t t e  
a  kö l t ő i  b e s z éd  s z í n p omp áj áv a l  káp r áz t a t  e l . É p p e n  a z  mu t a t j a , h ogy  a  kö l t ő  
s e mmi t  s e m ér t  me g a b b ó l , a mi t  áb r áz ol , h a  a  kö l t ő i  b e s z éd  d í s z ét  l e h án t j a  
kö l t és z e t ü kr ő l  a z  e mb e r . Az  p e r s z e  P l a t ó n t  n e m z a v a r j a , h ogy  í gy  ép p e n  a  
kö l t és z e t  kö l t ő i  l én y e gét  v on j a  ki  a  kö l t és z e t b ő l . I t t  már  n e m a z  Ió n  c í mű , 
kor áb b a n  e l e mz e t t  d i a l ó gu s  S z ó kr a t és z e  b e s z él  a  kö l t ő i  me gs z ál l ot t s ág 
ér t ékér ő l , h a n e m P l a t ó n  S z ó kr a t és z e  f a gga t j a  s z i gor ú a n  a  kö l t ő ke t  s a j át  
a l kot ás a i k ér t e l mér ő l . 
P l a t ó n , S z ó kr a t és z  me gf oga l ma z ot t  más i k v ád j a  a  kö l t ő kke l  s z e mb e n , 
h ogy  s e mmi l y e n  v a l ó d i  t u d ás s a l  n e m r e n d e l ke z n e k a z  e mb e r r ő l  és  a  s z ép -
s égr ő l . A kéz mű v e s  me g t u d j a  í t él n i  mu n káj a  h e l y e s s égét , mi v e l  r e n d e l ke z i k 
s z a kér t e l e mme l , a  kö l t ő  v i s z on t  n e m. Ah ogy a n  a  f e s t ő  e gy  kép más  me g-
f e s t és e kor  n e m a  d ol gok v a l ó s ágos  mér t ékér ő l  v e s z  mi n t át , h a n e m a b b ó l  a  
l át v án y b ó l  i n d u l  ki , a me l y e t  a  d ol gok l át s z ó l a g n y ú j t a n a k, í gy  a  kö l t ő k i s  a z  
e mb e r i  e gz i s z t e n c i a  áb r áz ol ás a kor  a z  e mb e r i  l én y e g v a l ó d i  mér t ékét ő l  a z  
e r kö l c s  ol y a n  l át s z a t me gf or mál ás a i h oz  f or d u l t a k, a me l y e k a  t ö me g s z ámár a  
s z ép n e k l át s z a n a k. E z t  P l a t ó n  n e m mon d j a  ki  i l y e n  e gy ér t e l mű s égge l , d e  
b e n n e  r e j l i k a  kö l t és z e t  h a t ás áv a l  ka p c s ol a t os  kr i t i káj áb a n . A kö l t és z e t n e k 
e z  a  kr i t i káj a  s z a kí t  a  n e v e l és n e k a z z a l  a  t r a d í c i ó j áv a l , a me l y  a  h omér os z i  
v i l ág h e r oi ku s  p él d a kép e i t  a  mi n d e n kor i  s a j át  e r kö l c s i  i ga z s ág ki f e j e z és ér e  
h a s z n ál t a  f e l . E n n e k a  kr i t i kán a k t e h át  n e m e gy s z e r ű e n  a z  „ e l f a j u l t ”  kor t ár s  
mű v és z e t  és  a  r ége b b i  gö r ö g kö l t és z e t n e k a z  ú j  ( már mi n t  a  P l a t ó n  ál t a l  
me gr oml ot t n a k t e ki n t e t t )  mű v és z i  í z l és  ál t a l  me gh a t ár oz ot t  f e l f ogás a  a  
t ár gy a , h a n e m a  kor t ár s  e r kö l c s i s ég és  e r kö l c s i  n e v e l és . Az  e gy i k l e gs ú l y o-
s a b b  ki f ogás a  P l a t ó n n a k a z  u t ó b b i v a l  s z e mb e n  a z , h ogy  a  r égi , e l a v u l ó  
f or mák a l ka l ma z ás a  már  s e mmi l y e n  e l l e n ál l ó e r ő t  n e m j e l e n t  a  s z of i s t a  
s z e l l e m b e t ö r és év e l  s z e mb e n . 
V i s s z a t ér v e  a r r a  a  p l a t ó n i  v ád r a , h ogy  a  kö l t és z e t  ál t a l  f e s t e t t  kép  h a mi s  
és  c s a l ó ka ;  e z  a  v ád  n e m a  mű v és z e t  e s z t ét i ka i  l ét ka r a kt e r ét  b í r ál j a  e gy  
h e l y e s n e k t e ki n t e t t  l ét f oga l om mér c éj én  ke r e s z t ü l , h a n e m a  kö l t és z e t  
on t ol ó gi a i  kr i t i káj a . E z  a  kr i t i ka  t e h át  a r r a  a  kö l t és z e t b e n  áb r áz ol t  e t h os z r a  
i r án y u l , a me l y  e r én y  és  b ol d ogs ág s or s s z e r ű  e l l e n t mon d ás os s ágát  h a n g-
s ú l y oz z a , r áa d ás u l  P l a t ó n  s z e r i n t  mi n d két  f oga l ma t  h a mi s a n  ér t e l me z v e . A 
kö l t és z e t  kr i t i káj át  v égs ő  s or on  h a t ás án a k kr i t i káj a  i r án y í t j a . S z ó kr a t és z  és  
P l a t ó n  n éz ő p on t j áb ó l  a  kö l t és z e t  v a r áz s l a t os  ki f e j e z ő e r e j e  me gr on t j a  a z  
e t h os z t  és  a  n e v e l ő t , í gy  n e m f e l e l  me g a n n a k a  n e v e l és i  e l v ár ás n a k, h ogy  
ő r kö d j ö n  a z  i ga z  e t h os z  me gő r z és e  f e l e t t . E l s ő s or b a n  a z  a t h én i  t r a géd i a -
kö l t és z e t  és  d r áma j át s z ás  kr i t i káj án  ke r e s z t ü l  kí v án j a  ér z éke l t e t n i , h ogy  a  
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kö l t ő k c s a k ö s s z e z a v a r j ák a  n éz ő k l e l két  a z ál t a l , h ogy  a z  e mb e r i  s z e n v e -
d él y e k v ál t oz ékon y  ki t ö r és e i t  e l éj ü k v a r áz s ol j ák. Az  e mb e r e k s oka s ágát  
b e f ol y ás ol n i  a ka r ó  kö l t ő  t e ki n t e t t e l  v a n  h a l l ga t ó s ágán a k í z l és ér e , a me l y  
s z í v e s e n  v e s z i  a z  ér z és e k v i h a r án a k s z í n e s  áb r áz ol ás át . A s z e n v e d él y e s  
t a gl e j t és e k és  e gy éb  kü l s ő d l e ge s  me gn y i l v án u l ás ok e gy éb kén t  i s  kö n n y e b -
b e n  áb r áz ol h a t ó a k, mi n t  a z  i ga z i  e t h os z , í gy  a  mű v és z e t  a z t  i s mét l i  me g, 
a me l y  a  v a l ó s ágb a n  i s  c s a k „ a z  él e t  a l a kos kod ás a ” . R áa d ás u l  a  mű v és z e t  
b e h í z e l gő  mó d on , a  p u s z t a  u t án z ás  l át s z ó l a gos  ár t a t l a n s ágáb a n  t e s z i  e z t . 
L e b i l i n c s e l ő  b áj áv a l  í gy  h a t  a  l él e kr e .  
G a d a me r  e ml í t e t t  í r ás áb a n  a z  u t án z ás n a k a r r a  a z  on t ol ó gi a i  h át t e r ér e  i s  
r áv i l ágí t , a me l y  ér t h e t ő b b é t e s z i  P l a t ó n  b í r ál a t át . M i n d e n  u t án z ás  l én y e ge :  
e gy  más v a l a mi t , i l l e t v e  e gy  más i ka t  u t án oz n i . A más i k u t án z ás a  e gy ú t t a l  e gy  
l e h e t s ége s  f or máj a  a  h oz z ám kép e s t  v a l a mi  más  e l s a j át í t ás án a k, b i r t ok-
l ás án a k. Ami t  í gy  a z  e mb e r  a z  u t án z ás  és  b e mu t a t ás  r év én  t a n u l , a z  ép p e n  
n e m c s a k a  más i kn a k a  s a j át os s ága , h a n e m a z , a mi t  ma ga  i s  e l s a j át í t h a t . 
U gy a n a kkor  a  s z ó  s z e r i n t i  ér t e l e mb e n  gon d ol t  u t án z ás b a n , í gy  p él d áu l  a  
s z í n és z  j át ékáb a n  ot t  r e j l i k a z  ö n ma gáv a l  me gh a s on l ás  v e s z él y e  i s . A s z í n és z  
n e m p u s z t án  i d e ge n  a r c oka t , t a gl e j t és e ke t  a l a kí t . K ü l s ő s ége i  s okka l  i n káb b  
e gy  ol y a n  b e l s ő  l én y e g ki f e j e z ő d és e , a me l y  n e m a z  ő  s a j át j a . Az  u t án z ás b a n  
t e h át  a z  ö n ma gát  f e l e j t és , b i z on y os  ér t e l e mb e n  a z  ö n e l i d e ge n e d és  kí s ér t és e  
i s  ot t  b u j kál . 
Az  u t án z ás  h a t ás át  P l a t ó n  a z  Á llamb an  v égü l  i s  ú gy  í t él i  me g, h ogy  a z  
u t án z ás  c s áb í t ó  v ol t a  és  a z  u t án z ás  h a t ás a kén t  me gn y i l v án u l ó  b ol d ogs ág a z  
ö n f e l e d t s ég ( „ ö n e l f e l e j t és ” )  f or mái , a me l y e k a  s z e n v e d él y e k áb r áz ol ás áb a n  
n y i l v án u l n a k me g a  l e gi n káb b . E z ér t  j u t  e gy r e  me s s z e b b r e  a  mi me t i ku s  kö l -
t és z e t  kr i t i káj a . P l a t ó n  e  kö l t és z e t  n e m e gy s z e r ű e n  h a mi s n a k és  v e s z él y e s n e k 
í t él t  t a r t a l mát  v a gy  áb r áz ol ás mó d j át  b í r ál j a , h a n e m e z  e gy ú t t a l  a z  „ e s z t ét i -
ka i  t u d a t ”  mor ál i s  p r ob l e ma t i ku s s ágán a k a  kr i t i káj a . Az  ámí t ó  u t án z ás n a k 
már  a z  él mén y v i l ága  i s  a  l él e k r oml ot t s ágát  t ü kr ö z i . Az  e s z t ét i ka i  ö n f e l e d t -
s ég í gy  a  s z e n v e d él y  s z of i s z t i káj án a k e n ge d  b e b oc s át ás t  a z  e mb e r i  s z í v b e . 
A P l a t ó n  ál t a l  e gy e d ü l  e l f oga d ot t  kö l t ő i  f or mák:  a z  i s t e n e kn e k s z ó l ó  
h i mn u s z ok és  a z  e r én y e s  él e t e t  d i c s ő í t ő  én e ke k. M i l y e n  ú j  ér t e l me z és ét  a d j a  
e z e k ka p c s án  a  kö l t ő i  u t án z ás n a k P l a t ó n ?  E gy r és z t  e z e kb e n  i s  a  n e m-v a l ó -
s ágos t  áb r áz ol j ák kö l t ő i e n , a z on b a n  e z e kb e n  a  h i mn u s z okb a n  és  én e ke kb e n  
a  kö l t és z e t  v a r áz s l a t a  n y omán  b e kö v e t ke z ő  ö n e l i d e ge n e d és n e k s e mmi l y e n  
v e s z él y e  n e m l ép  f e l . A d i c s ő í t ő  én e kb e n  mi n d  a z , a ki  d i c s ér , mi n d  a z , a ki  
e l ő t t  e l h a n gz i k a  d i c s ér e t , ép p e n  „ n e m f e l e j t i  e l  ö n ma gát ” , h a n e m mi n d e n  
p i l l a n a t b a n  a  s a j át  e gz i s z t e n c i áj a  a  j e l e n v a l ó  és  a  me gs z ó l í t ot t . B ár  a  
d i c s ő í t ő  én e k mi n d i g a  d i c s ér e t r e  mél t ó n a k a z  áb r áz ol ás a  i s , a z on b a n  
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l én y e gi l e g még más  i s . Aki  d i c s ér , e gy ü t t e s e n  e l kö t e l e z i  a z oka t , a ki k e l ő t t  
f e l h a n gz i k a  d i c s ér e t  ( s ő t  b i z on y os  ér t e l e mb e n  a z t  i s , a ki t  d i c s ér )  a  j ó  
kö v e t és e  me l l e t t ;  h i s z e n  a ki  d i c s ér , ki ál l  v a l a mi ér t . A d i c s ér e t b e n  a n n a k a  
mér t ékn e k a  l át h a t ó v á v ál ás a  r e j l i k, a me l y n e k a l a p j án  me gér t j ü k e gz i s z t e n -
c i án kb a n  ma gu n ka t . A d i c s ő í t ő  én e k, mi n t  a  kö l t és z e t  j át éka , a z  e r én y e k 
kö z ö s  e l f oga d ás án a k l én y e gi  n y e l v e , a  p l a t ó n i  ál l a m p ol gár án a k kö l t ő i  
n y e l v e . U gy a n a kkor  e z  i s  a  l ét r e h oz ot t  d ol gokn a k a  mi méz i s e , n e m t e r e mt i , 
h a n e m c s a k áb r áz ol j a  a  v a l ó d i  e t h os z t .  
D e  mi l y e n  i s  l e gy e n  a  f or máj a  e n n e k a  d i c s ér e t n e k?  A P l a t ó n  ál t a l  s u ga l l t  
kö v e t ke z t e t és  a z , h ogy  s a j át  d i a l ó gu s a i n a k s z e l l e mi  v i l ága , a  f i l oz ó f i a i  
b e s z él ge t és  a d h a t j a  e n n e k a  mi n t áj át :  „ h a  v i s s z a t e ki n t e k a z okr a  a  b e s z él -
ge t és e kr e , me l y e ke t  h a j n a l t ó l  ke z d v e  i d ái g f ol y t a t t u n k – mégp e d i g ú gy  
t ű n i k, n e m i s t e n i  s u ga l l a t  n él kü l  –, a z  a  b e n y omás om, h ogy  kö l t ő i  mű h ö z  
h a s on l a t os a k. É s  t a l án  n e m i s  ol y a n  c s od ál a t os  a z , a mi  v e l e  mos t  me ge s i k:  
h ogy  ö r ö m f og e l , mi kor  s a j át  f e j t e ge t és e i me t  s z e mü gy r e  v e h e t e m. M e r t  a  
l e gt ö b b  kö l t ő i  v a gy  p r ó z a i  mű v e l , a mi t  c s a k h a l l ot t a m és  me gt a n u l t a m, 
ö s s z e h a s on l í t v a , e z e k l át s z a n a k a  l e gme gf e l e l ő b b n e k és  l e ga l ka l ma s a b b n a k 
r á, h ogy  a z  i f j ú s ág me gh a l l ga s s a  ő ke t .” 8 Az  e r én y e s , í gy  i ga z s ágos  él e t  
d i c s ér e t én e k én e ke  ma ga  a  p l a t ó n i  d i a l ó gu s . Az  „ e s z t ét i ka i  t u d a t ”  kr i t i káj a  
ép p e n  e b b e n  n y i l v án u l  me g a  l e gn y i l v án v a l ó b b a n . P l a t ó n  a z  e s z t ét i ka i  
ö n f e l e d t s égge l  és  a  r égi  kö l t és z e t  e l b ű v ö l ő  h a t ás áv a l  s z e mb e  n e m ú j  v a r áz s -
én e ke t , h a n e m a  f i l oz ó f i a i  d i a l ó gu s  e l l e n v a r áz s l a t át  ál l í t j a . A kö l t és z e t  és  a  
kö l t ő k kr i t i káj a  e gy f a j t a  v a r áz s t a l a n í t ó  p él d a b e s z éd . Ah ogy a n  a z  i d e ál i s  
ál l a mb a n  mi n d e n f a j t a  kö l t és z e t n e k v éd e ke z n i e  ke l l  a  b e n n e  me gn y i l v án u l ó  
mi méz i s  e s z t ét i ka i  f e l f ogás a  e l l e n , ú gy  a  p l a t ó n i  d i a l ó gu s kö l t és z e t n e k i s  
e l l e n  ke l l  ál l n i a  a z  e s z t ét i ka i  f e l f ogás n a k. P l a t ó n  s z ámár a  a z  a  v a l ó d i  kö l -
t és z e t , a me l y  kép e s  ki mon d a n i  a  h e l y e s  n e v e l ő  s z ó t  a z  ál l a mkö z ö s s égb e n  
v a l ó  l ét  s z ámár a .  
A f i gy e l me s  h a l l ga t ó  és  ol v a s ó  p e r s z e  mos t  a z t  mon d h a t n á, h ogy  mégi s  
c s a k i ga z a  l e h e t  D a n t ó n a k, a mi kor  a  mű v és z e t e kn e k a  f i l oz ó f i a  ál t a l i  ki s e m-
mi z és ér ő l  b e s z él  már  P l a t ó n n ál  i s . A kér d és t  a  b e f e j e z és b e n  i s  n y i t v a  h a gy v a  
c s a k a z z a l  t u d om z ár n i  e l ő a d ás oma t , h ogy  a  ga d a me r i  h e r me n e u t i ka  n éz ő -
p on t j át  kö v e t v e  c él om a  kü l ö n b ö z ő  ál l ás p on t okn a k e l s ő s or b a n  n e m a  me g-
í t él és e , h a n e m a  s a j át  h or i z on t j u kb ó l  v a l ó  me gér t és e  és  me gér t e t és e  v ol t . 
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